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Principals forces
polítiques d’Algèria
Front Islàmic de Salvació (FIS)
Principal partit islamista del país, el FIS
es va organitzar l’any 1989 en el context
d’obertura propugnat pel règim. Partidari
de fer complir els preceptes de l’Alcorà i de
la Sunna, fou vencedor de les eleccions
municipals del juny de 1990, amb més de
4 milions de vots, i de la primera volta de
les legislatives del 1991, amb més de 3
milions de vots, fet que portà a la paralit-
zació del sistema i a l’establiment del poder
militar. Considerat com un partit radical i
antisistema, va ser considerat pel Govern
algerià el màxim culpable de la situació de
violència que viu Algèria. El FIS fou il.lega-
litzat i els seus principals líders, Abassi
Madani i Ali Ben Haj, empresonats. El FIS
signà el 1995 el Contracte de Roma per a
la pacificació del país. Molts dels seus
membres han estat internats en camps de
concentració al desert del Sàhara. L’allibe-
rament de Madani i la treva de l’EIS, braç
armat del FIS, han de ser enteses en el
context de la negociació. Partit amb fortes
discrepàncies internes, entre uns grups par-
tidaris de la negociació i els favorables de
la línia dura. El FIS acusa el Govern Zerual
de ser el màxim responsable de la situació
de violència al país.
Moviment de la Societat per la Pau
(MSP)
És l’hereu de l’antic Moviment de la Socie-
tat Islàmica-Hamàs, refundat l’any 1997
després d’aprovar-se la llei que prohibia
els partits islàmics. El seu líder és el xeic
Mahfoud Nahnah, autèntic catalitzador i
dinamitzador del partit, que es troba vin-
culat als diferents grups que sota el nom
de Germans Musulmans operen a diversos
països àrabs. L’MSP és el partit de tendèn-
cia islamista legalitzat actualment més fort.
En les eleccions presidencials del 1995, fou
el segon partit més votat, amb un 25% dels
vots. L’MSP, partit islamista reformista i
moderat, participa en la coalició de Govern,
junt l’RND i l’FLN, fet que ha provocat
un cert desgast de vots en els processos
electorals de 1997. Aquest partit no va sig-
nar el Contracte de Roma i manté dis-
crepàncies molt fortes amb el FIS, ja que
l’MSP es pronuncia a favor del treball de la
dona i contra la violència que pateix en la
realitat algeriana. És el primer partit de
tendència islamista que denuncia la violèn-
cia terrorista islamista.
Moviment En Nahda
És hereu de l’antic Moviment de la
Renaixença Islàmica (MRI), refundat l’any
1997 després d’aprovar-se la llei que
prohibia els partits islàmics. Partit de
tendència islamista, és liderat per Abda-
llah Djaballah. Pensat inicialment com a
associació cultural i social, l’MRI va ser
creat el 1988 per poder concórrer a les
eleccions. El moviment En Nahda, que ha
mantingut contactes amb el FIS, té tesis
properes als Germans Musulmans. Sig-
nant del Contracte de Roma de 1995,
ha estat la quarta força electoral en les
legislatives de 1997, ja que es considera
que abarca vots perduts per l’MSP i vots
que anirien a parar al FIS. Té una forta
implantació a l’est del país.
Reagrupament per la Cultura i la
Democràcia (RCD)
Moviment que agrupa forces berebers,
està liderat per Saïd Saadi. Es va fundar
el 1980 per quadres provinents de l’FFS,
es declara laic, antiislamista, de tendèn-
cia liberal i treballa pel reconeixement de
la realitat bereber, en un context d’arabit-
zació impulsada pel Govern. Partidaris de
la línia dura contra els islamistes, de la
utilització d’operacions de càstig i per la
constitució d’un Estat secular. No creu en
la negociació amb els islamistes radicals.
Manté entorn de 400.000 votants.
Front de Forces Socialistes (FFS)
Creat el 1963 com a força opositora al
partit únic de l’FLN d’Ahmed Ben Bella, és
un partit socialdemòcrata que recull part
de les peticions berebers. Va patir la mort
del seu líder, Mahoiu M’Barek, per part del
GIA. Liderat actualment per Hocine Ait
Ahmed, té una forta implantació a la Kabí-
lia, a la regió d’Alger i entre les classes mit-
janes d’altres ciutats. Va aconseguir el
5,7% dels vots en les darreres eleccions.
L’FFS és una de les forces més crítiques
amb l’actuació del règim Zerual. Es va opo-
sar a la interrupció del procés electoral de
1991, signà el Contracte de Roma de 1995
i denuncià l’actitud del Govern Zerual. 
Unió Nacional per a la Democràcia
(RND)
Partit creat l’abril de 1997 al voltant de
Liamin Zerual. És un partit de caire auto-
ritari i ha estat el més votat en les elec-
cions presidencials del 1995, i en les legis-
latives i del Consell Nacional del 1997. Els
principals objectius de l’RND de Zerual són
la restauració de la pau i l’estabilitat, i
la continuació del ja endegat procés de
privatització. Considera la violència isla-
mista un problema intern, solucionable
basculant entre operacions de càstig de
l’Exèrcit i la negociació secreta.
Front d’Alliberament Nacional (FLN)
Partit històric de la independència  alge-
riana, va governar Algèria en règim de
partit únic des del 1962. La difícil situació
del país el va obligar a fer reformes i a intro-
duir un sistema multipartidista l’any 1989.
Partit socialista, pateix fortes divisions
internes, és la tercera força política del
país, amb un 16,1% dels vots, encara que
ha passat per moments diversos, com la
representació mínima obtinguda en els pro-
cessos electorals de 1990 i 1991. Va sig-
nar la plataforma de Roma de 1995. En els
darrers temps ha canviat la seva posició
fins a situar-se en l’òrbita del Govern i
participar en la coalició governamental.
Liderat per Boualem Benhamouda, actual-
ment ministre d’economia. 
Moviment per la Democràcia a
Algèria (MDA)
Liderat per Ahmed Ben Bella, expresi-
dent de la República, l’MDA és un partit
islamista moderat. Signà la Plataforma de
Roma. Treballa per una democratització
plena del país, és molt crític amb el règim
de l’RND de Zerual i denuncia l’actual
situació dels Drets Humans i civils al país.
No ha participat en les darreres eleccions
ja que considerà que no es cumplien les
mínimes garanties necessàries.
Partit dels Treballadors (PT)
Liderat per Louisa Hanoune és un partit
representant de l’esquerra algeriana, socia-
lista-trotskista. Signant de la Plataforma
de Roma, s’oposa a l’actual règim de
Zerual. Lluita per la democratització ple-
na del país, denuncia la violència islamis-
ta i la resposta repressiva de l’Exèrcit. En
el darrer procés electoral ha aconseguit
representació a l’Assemblea Nacional obte-
nint 4 escons i el 2,1% dels vots. És par-
tidari de dialogar amb el FIS.
El ventall polític algerià està format per
una cinquantena de partits, alguns dels
quals (minoritaris) són els següents:
Partit Republicà Progressista (PRP)
En les darreres eleccions va obtenir el
0,7% i 3 escons a l’Assemblea Nacional.
Unió Democràtica per les Llibertats
(UDL)
Partit centrista, a les eleccions de juny
de 1997 va obtenir el 0,6% dels vots i 1
representant a la cambra.
Partit Social-Liberal (PSL)
Tendència liberal. Obté el 1997 el 0,4%
i 1 escó.
Partit de Renovació Algeriana (PRA)
Liderat per Noureddine Boukrouh, és un
partit nacionalista.
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